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§. I.
ogma de satisfactione & imputa-
tione justitiae Christi per sidem
1 arcte adeo cum illo de gratitudi-
, ne Christiana per sinceram vitae
1 sanctitatem sc exserente connecti-
! tur, ut alterum sine altero con»
sistere nequeat. Hinc, ut u-
triusque puritati in ecclesia Christi consulatur, e-
jus quam maxime interest. Utrumque proinde A-
postolus in dicto, quod frontispicium dissertationis
exhibet, amicistimo jungit connubio. Qua de re
cum disquisitionem brevissimam instituere nobis
proposuerimus, ea autem sit variorum in side er-
rantium cum caecitate impietas, ut nexum hunc
variis modis pervertere studeant, Deum precamur,
velit nostra conamina ita dirigere, ut in ejus san-
ctistimi nominis gloriam, veritatem confirmandam
& illustrandam vergant. ATe vero B, L. censu-




Exordium epistolae ad Colosi Cap. T., eo artisi-
cio, ut seb. schmidius in prolegomenis Comentarii
in eam loquitur, instituit Apostolus, ut praecipua
doctrinae capita ei inserantur totusque sere Chri-
stianiseni ordo exponatur. Primum igitur a versu
gradas Deo agit pro converlione ColosTensium,
inspersis simul precibus pro incremento beneficio-
rum spiritualium ad vers. n. In versu ia ad gra-
tias Deo agendas eos adhortatur, quod ipsis tanta
benesicia per Cbristum contulerit. In sequentibus
vero de opere redemtionis nostrae susius loquitur ac
Cbristum ut verum Deum» redemtorem & creato-
rem omnium praedicat. Doctrinam denique evan-
gelii & ministerium, ut medium per quod ad Chri-
sti cognitionem & spem salutis venerunt, commen-
dat, inque illa eos persistere jubet. Ad vers. 12,
quem frontispicium exhibet meditationum nostra-
rum, ut redeamus, de nexu ejus cum praecedenti-
bus non convenit inter Philologos. Quidam eum
cum versu p. jungunt hoc modo: s Travope&a & quae
sequuntur per commata intermedia ad 12, ubi ia-
cohaerere volunt cum « Travoyesa, Paulam
sciiicet cum Timotheo introducunt orantem v. p.
&c. & simul gratias agentem pro Coloffensibus.
sed primo nexus ejusmodi cum remotioribus non
facile, nisi summa urgente necessitate admittendas
est, praesertim ubi cum proprioribus aeque bene
aut melius fieri potest. Deinde vix evitabitur tau»
4sologise accusatio, si Apostolus cum Timotheo vi
12. gratias agere pro Coloffensibus dicatur, quod
jam ab illis praestitum erat v. 3. Nec quae alii v<
g. B. Calovius, hic in contrarium monet, satis sir-
ma sunt. Unde namque ipsi constat nunc v. 12.
accessum parari ad tractationem principalem, aut
non pro Coloffensibus tantum sed In communi pro
omnibus sidelibus exsolvi? Certe non ma-
gis ex hoc commate, quam aliunde id satis evin-
ci potessi Quid si quis cum schmidio haec adhuc
ad exordium pertinere credat ipsa tractatione ad
Cap. II. dilata? Aut omnino cum Heumanno con-
temnat plane artificiosas istas partitiones?
Longius mihi progredi videtur Blackval-
lus in Class. s. qui, dura, ut observavit D:nus
Wols. in Curis Fili!. & Crit. ad v. p. commata illa
p--n. parenthesi ab antecedentibus separari vult,
cau[a tus hoc modo slrudnram termonis luculentiorem
sore, qu<e nunc impedita & distrada videtur , sic essi-
ceret, ut comma i? reserretur ad voces ultimas
vectus 8;vi- sed solide satis a Viro doctisiimo, quem
diximus, est castigatus.
De cohaerentia jam omnium rectissime videbi-
mur statuere, si dicamus vers. izum> qua
isti adeoque constructionem gran maticam pendere
a commatis procedentis participio; svictpvsAtm hoc
porro ab antecedentibus av^ateijttoi
haec tandem per AttieisImum construi in nomina-
tivo cum mgtnmm y* 10, Atticorum enim est mos,
5recte monente schwartio de solecismis Discipuloi,
rum JEsu antiquatis, participia nominibus & verbis
propinquiora sere debito casu adjungere, longinquiora
nominativo vel accusativo easu ponere , (fretu casu no-
ruinis tad quod resicere debebat. Qua rem vero non
tam unum aut alterum versiculum comma nostrum i
quam integram potius seriera verborum praecedens
tium a vers. imprimis 3:0, quibus salutis ordo con-
tinebatur, respicit, quod jam monuimus innui per
iKavums, Minus itaque consulta suit salomonis van
Till & qui cum illo facit M. Laurent. Mulieri in
disp. de stilo idiotico N. T. crisis, qua verba v. 10.
s Hg) av£a»es*tvsi ta> ntstmtuiaut praemittenda
judicarunt, ut sio regantur a versus p;
hac praecipue nixi nullius momenti ratione,
„quod nominativus parum conveniat anteceden-
di W7g/TO77)7BI quod KajmtPogy»Tyis sc ev%ara«
potius requirat/ 4 Nam ur taceam eodem
forte jure sequentes versus ad 12» incl.
praemitti debere, sufficit per regulam schwartzia-
nam modo allatam vana nos sollicitudine omnique
barbarismi metu plene liberari, nec opus esso, ut
vis aliqua vocum structurae asseratur.
§. IIT.
Verborum tpsorum in textu, tit paucissimis jam
subjungamus Philologicam enarrationem, ab officio
nostto haud alienum esso videtur.
6< tu irurpi. in codicibus quibusdarrt
latmis legitur Deo patri, sed non aeque in graecis,
Essio teste. Idemque in syro, quod in Latinis, es-
se, notat schmidius. syriaca autem versio cum in-
ter antiquissimas N. T:ti omnium consessione sit,
antiqua valde lectio illa in graeco aliquo exempla-
ri sit, oportet. Paternitatem hoc loco Crocius in-
terpretatur tum respectu Christi, tum nostri. schmi-
dius autem potius hanc ad Christum tantum reser-
ri volt, quoniam in versu sequenti relatio clare sit
ad Christum tanquam silium: Transtulit in regnum
sili sui dilecti. Eoque simul exaggeratur redemtio-
nis benesicium in quo Pater Filio unigenito nostri
caussa non pepercit.
Ta> i%Mumrn riuut , idoneos facienti nos. Non est
dissimilandum repenri hic variationem quandam in
codicibus graecis, quibusdam Ka\s<m*Ti pro iKatumrn
legentibus. Propterca autem, quod semel hoc lo-
co instar omnium monuisse sufficiat, paulo diligen-
tiorcs sumus iri'notanda lectionum diversitate, non
solum quia canon criticus explicationem pati nescius
est: nulla interpretatio , cumprimis s. oraculorum , ubi
de lectionis veritate dubitatur , valet ac firma haben-
da e/i : verum etiam, & quidem praecipue, quia
cum audacibus adversariis , qui ruborem omnem
ejurarunt, quod cum maxime in Dippelium eique
simiies quadrat, res futura est, ne his ulla cavillan-
di ansa aut elabendi rimae reliquantur. jrmnournt
receptae lectionis, quae umtaumm habet, ex gente
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Criticorum, omnes quantum nobis constat, saltertl
saniores, tuentur, idque, si quid judicamus, jure
optimo. Deinde vel sontem erroris, unde fluxerit
illud KctXetmm, sibi detexisle videtur Millius. Vide-
tur scilicet huic viro docto natum ex interpreta-
mento, quod petitum forte suit ex i Tbessi 2: 12.
Ubi Deus sistitur, Ut xahu» vane «s tavra (PacaAssct»
Optime porro quadrat warrae ad praece-
dentia, quorum intuitu suos Apostolus hoc versu
jubet gratias agere, quod & alii sufficienter offen-
derunt, & ex iis satis perspicitur, quae <£♦ II. de hu-
jus participii nexu reali cum antecedentibus adque
illa respectu disleruimus. Denique cum pauci ad-
modum sini codices nec illi probatissimi, qui
vurn habent, pro nostra parte militat canon criti-
cus, unus e primariis: leBio qu<e plurium & proba-
tiorum coalam audoritate nititur , praserenda est aliis.
§. IV.
Quomodo transferri debeat hoc loco verbum
ix« tueam, nonnihil quoque variare sententias videas.
Digno* secit hic reddendum putavit vulgatus. Ido-
neos jecit mavult schmidius, cui nos subscribimus»
cum in praecedentibus ut antea dictum, de eo ser-
ino sit, quod Deus ColoiTenses in ordinem salutis
ducendo aptos reddiderit ad spem salutis. Utrum-
que, quod Deus nos dignatus sit gratis & simuJ ido-
neos secit , conjungunt Chrysostomus & Theophy-
Jactus. Qui e doctoribus Pontificiis ex mtaum hac
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scxcludusit omne meritam, non videntur quaequam
habere caudae cur versionera vulgati magnopere
desendant. Id tamen facit Eictus, existimans, illud
dignos secit hoc loco commodius poni, quam tamen
phrasin exponit: qui dignatus es nos h. e. illam di-
gnitatem & exellentiam nobis contulit, ut simus
inter sanctos, quod sere idem sonat, ac idoneos se-
cit. Nec abludit Cornelius in lapide , quanquam
de forte santsorum locutus, qui hunc in modum te-
stem veritatis agit: Hereditas bae santsorum dicitur
sors , quia hominibus sine merito , gratis & quast sor-
tito obtingit. Unde dilucide sequitur neque uila ex
parte hominem ipsum potuisse sibi ad hanc fortem
aliquam dignitatem conciliare eoque nec idoneum
reddere. sed apparet ab una parte, veritatem ta-
les consessiones expresiisse, ab altera vero homini-
bus Papaeis doctrinam de gratia insusa, qua digni-
tatem aliquam & excellentiam involvat, licet non
line apperta contradictione, tueri necessum erat,
cui rei & commodior visa est vulgati interpretatio.
Utrum & quousque ua\w Hebraeo *]*Oh & ma<
gis Rabbinico respondeat, quod vultGroiius»
ron laborabimus, utpote quod hic parum lucis as*
serret: satius est disquirere, quid vox illa graeca
partim supponat, partim comprehendat. supponit
(a) impotentiam hominis naturalem ad mutationes
spirituales, quae requiruntur» ut particeps siat sor-
tis sanctorum. Recte eatenus Grotius & concinne
verba Pauli % Cor. 3 : 6, Deus nos tanto m~
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nislerio aptos non reperit jed secit. sic saulus hle
Intelligit Apostolum, sastus esi in virum alium, ut o*
lim alius ejusdem nominis • i sam. io;<5. (b) Redcm-
tionem Christi, qua is redemtioneni peccatorum
omnibus hominibus reddidit possibilem sive aequi-
sivit, ut cum Theologis loquar, sicut sidis illis re-
ipsia consertur sive applicatur hoc benesicium, qui
ordini divinitus constituta sie attemperant. Nisi ser-
vator agendo & patiendo pro hominibus siatissecis*
set, peccata hominum & perfectae obedientiae dese-
ctus in perpetuum obstitisset, quominus Deus eos
vel potuissec, posita licet maxime voluntate , ido-
neos sacere. sed satis de suppositis m mam* Quid
vero involvit hoc verbum, quod alterum est a no-
bis eruendum? Respondemus omnes actus divinos
in hominem transieuntes, quique ad gratiam prae-
venientem, praeparantem, operantem & cooperan-
tera reserri (olent. Hisice in homine, si praevios
Dei operantis motus relistendo voluntarie non im-
pediat, statim ut effectus resipondent, primo qui-
dem excitatio intransitiva, quae nuncupatur, deinde,
si haec recte ad mentem Numinis adhibetur , ipsia
conversio sive regeneratio, quae itidem intransitivae
nomen gerit, denique omnes reliqui graciosii esse-
ctus conversionem sequentes, Per se autem patet,
nobis de rationis usiu jam pollentibus siermonem es-
se, non de infantibus. sunt autem haec duo siolli-
cite praesiertim in praxi a sie invicem siecernenda.
Teste quippe experientia maximo abusiui prohdo-
lorl obnoxia est haec distinctio turpiterque consun-
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scxdudtmt omne meritum, non videntur quicquam
habere caussae cur versionem vulgati magnopere
desendant. Id tamen facit Estius, existimans, illud
dignos secit hoc loco commodius poni, quam tamen
phrasin exponit; qui dignatus esi vos h. e. illam di-
gnitatem & exellentiam nobis contulit, ut simos
inter sanctus, quod sere idem sonat, ac idoneos se-
cit. Nec abludit Cornelius in lapide , quanquam
de forte sanflorum locutus, qui hunc in modum te-
stem veritatis agit: Hereditas h<ec sanflorum dicitur
sors, quia hominibus sine merito, gratis <£r quasi sor-
tito obtingit. Unde dilucide sequitur neque ulla ex
parte hominem ipsum potuisie sibi ad hanc fortem
aliquam dignitatem conciliare eoque nec idoneum
reddere. sed apparet ab una parte, veritatem ta-
les consessiones expressisse, ab altera vero homini-
bus Papaeis doctrinam de gratia insusa, qua; digni-
tatem aliquam & excellentiam involvat, licet non
line apperta contradictione, tueri necessum erat,
cui rei & commodior visa est vulgati interpretatio.
Utrum & quousque namv Hebraeo *]-Oh & ma«
gis Rabbinico pacti respondeat, quod vultGrotius,
non laborabimus, utpote quod hic parum lucis as*
serret: satius est disquirere, quid vox illa graeca
partim supponat, partim comprehendat. supponit
(a) impotentiam hominis naturalem ad mutationes
spirisua!es 9 quae requiruntur* ut particeps siat sor-
tis sahctorum. Recte eatenus Grotius & concinne
verba Pauii % Cor. 3: dt Deus nos tanto mi-
9ttislerio optos tton repetit jeci secit. sic saulus hic
Inteliigit Apostolum, saelis esl in virum alium, ut c-
lim alius ejusdem nominis, i sam, io; <5. (b) Redcm-
tionem Christi, qua is redemtionem peccatorum
omnibus hominibus reddidit postibilem sive aequi-
savit, ut cum Theologis loquar, sicut sidis illis re-
jpsa consertur sive applicatur hoc benesicium, qut
ordini divinitus constituto se attemperant. Nisi ser-
vator agendo & patiendo pro hominibus satissecis»
set, peccata hominum & perfectae obedientiae dese-
ctus in perpetuum obstitilTet, quominus Deus eos
vel potuisset, posita licet maxime voluntate , ido-
neos sacere. sed satis de suppositis rh nam* Quid
vero involvit hoc verbum, quod alterum est a no-
bis eruendum? Respondemus omnes actus divinos
in hominem transeuntes, quique ad gratiam prae-
venientem, praeparantem, operantem & cooperan-
tem reserri (olent. Hisce in homine, si praevios
Dei operantis motus reiistendo voluntarie non im-
pediat, statim ut effectus respondent, primo qui-
dem excitatio intransitiva, quae nuncupatur, deinde,
si haec recte ad mentem Numinis adhibetur , ipsa
conversio sive regeneratio, quae itidem intranssitivae
nomen gerit, denique omnes reliqui gratiosi esse-
ctus conversionem sequentes. Per se autem patet,
nobis de rationis usu jam pollentibus Termonem es-
se, non de infantibus. sunt autem haec duo solli-
cite praesertim in praxi a Te invicem secernenda.
Teste quippe experientia maximo abusui prohdo-
lorl obnoxia est haec distinctio turpiterque consun-
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ditur excitatio cura converssone. Quoties quere-
las eorum» qui Zioni Dei ac rebus ejus sinccrc cu-
piunt, audimus acerbas de ingenti illorum nume-
ro, qui valide a Deo excitati ad pristinum sopo-
rem nihilominus paulatim relabantur, cessante sci-
licet impetu illo bonorum motuum, qui ante con-
versionem, gratiae praevenientis & praeparantis vi,
in excitatis saepe sese ad tempus exserunt, & ta-
men hunc statum deploranda sallacia naturae gra-
tiam mentientis pro vera regeneratione habeant»
ipsis sibi omnium gravissime & pcericulocissime im-
ponentes.
Quid igitur, inquies, diseriminis inter duo haec-
ce statuendum existimas? Disserunt primo definitio•
nibtis. Quid sit conversio vel ex compendiis qui-
busvis Theologicis constat. Quum vero dormire
dicatur moraliter homo vel conscientia ejus, si no-
titiam legis divinae, quam vel habet vel habere po-
terat» non reipsa adhibet ad dijudicandam morali-
tatem status & actionum suarum coram Deo, eo-
que nulla sere tangitur sollicitudine regenerationis
suae & salutis aeternae: Excitari autem sive exper-
giscere, si quae causa debitam applicationem legis
ad statum illum eoque sollicitudinem hanc efficit;
patet excitationem recte definiri per mutationem ho-
minis, qua ex lege intelligens periculum status sui
respectu s. Numinis sollicitus sit de conversione sua
& salute, licet nondum verae fidei particeps, lllu-
Itrari & simul confirmari solet notio haec» praeter
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alta, exemplo Nicodemi Joh. j. coi per miracula
Christi jam excitato regenerationis nihilominus
commendat necessitatem. Deinde mediis. Ad ho-
mines excitandos qaria valent, quae in se vim con-
vertendi non habent, e. gr. in Nicodemo, miracu-
la, in aliis graves & diuturni morbi aliaque insor-
tunia, non raro somnia notabiliora, ceu historiae
notant. Et quot non horrendis tempestatibus, quae
tonitru & sulminibus praeter consvetudmem saevie-
runt, suerunt e securitatis sopore, obiervantibus
passim Theologis, excitati ad res suas, quo in lo-
co coram Deo sint, penitius considerandas? Plures
sorsan & citius, quam si vel centum conciones ii-
dem audivisient. Conversionis media propria ad
hoc divina esficacia pollentia sunt verbum Dei &
sacramenta. Quod non ita capiendum ac si ullum
hominem verbo Dei excitari iremus insicias, quod
potius ambabus, ut ajunt, concedimus. Interim
experientia teste, verum manet, plerosque pecca-
tores altum adeo in miseria sua flectere, ut vix ac
ne vix quidem ad vocem s. Numinis in verbo ri-
te attendant, nisi aliis rebus ad hoc prius excitentur.
Porro excitatio est via ad conversionem, qua
proinde illius est scopus, Denique operationibus haec
ipsa inter se distingvuntur, Fusius de hac re Fre-
senius, quo B. L. allegatum volumus, in UtlUfflba
storottelset 6stver £6gtisc$os. sDagarts
aclllta Texter, veri. svcc. £KC«lgl)Ct$ pag.
537* seqq. Non possumus tamen, quin speciminis
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loco in illorum'gratiam, qui librum ipsom nondum
inspexerunt haec ipsiu* verba ex applicatione con<
cionis citatae in praxi utilissima atque ita lecta di-
gnissima, asseramus, e i gtdgslt 1*11 : $tPaMs tau
„jag n>era /nt /ag dc blott «pmdcst? dr {sylbig
„at gifroa bsg et tdnnctecsen/ stuppa tu sdbant
?,san mdctssi s>« srm meta bet beras, om bu pa bai
„tib bin birjac minstag/ dtec tau dl*
„(Ia spnben/ ocl) meb n5ie bcgd ndgon tuili spnb/ as
„btt)ab namn bon nwa md. (gliter icte bjsttat stg
„15st iscdn alia bdrssanbe spnber/ sd dr bet goba/„som bos big bae bdnbt/ intet annat/ dit en blott
„ upmdctelse. om bu bctbe bunnit til en grunbe*
„I(g ommdnbdse/ sd sFuUe btt bjerta toarit fritr ocp
„ loss tsrdn ntx sdrlrs til spnben / sbijsltteligen oct isrdrt
„alt beg bcrtatvdlbe.
sequitur ulterius in commate nostro ripm, quod
Calviniani de sol:s electis interpretantur, quemad-
modum nec aliter per hypotheses receptas possunc.
Rectius alii, imprimis Nostrates de omnibus vere
Christianis cum Hunnio exponunt. Etenim Colos-
senses, qui Christo nomen dederant, inrelligit Apo«
sidus, quis vero sibi persvadeat hos omnes omni-
no electos sinde? Immo huic Calvinianae expositio-
ni repugnant verba Com. zj. ei yt tmps<rn vi mgu
ustwsAiauem t^atai, /u» a-n thm*
Jog m evayye iW « «Kj«rau, "tu t* ruan tj> ktj-
rei tij vw m «««►«!/, Dum vero PauIus non v/xas
dicic se ipsum cum Timotheo includit.
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Tandem ad quid idonei facti sini, indicatur:
El( s*t£/}cc TJs TU» *» TU <p«T> xAjsjcs unde
/or/e lego y deligo, quod fortem Math. 27 *25.
proprie notat, ut cum dicimus fortes jacere, varia*
habet significationes: quid hic inserat multum se
cruciant rerum Philologicarum studiosi, inter alios
Croesus. Haereditatem hoc loco innui, ut sio se-
cundam quosdam respondeat Hebr. n>D3, possessio ,
haereditas, non est dubitandum. Itaque qua phra-
sio \xi&la *anp hic nonnulli conserunt Deutr. 32; p*
in>i*i3 >3n
Quinam sini ayiei ex iis, quas modo circa vo-
cem vna( commentati sumus, patet, scilicct vere si-
deles. Hinc versu 2:0 Coloffenses appellantur &?;/-
dii, estque is communis Fpistolarum, inprimis au-
tem Paulinarum» stilus. Neque tamen solos sanctos
in regno gratiae sed etiam gloriae designari, ex pau-
lo post dicendis lucebit. Circa formulam «ia Qu*
n illustrandam, ad antiquitatem quandam pagano-
rum recurrendum, putat A. Kerflootius. Respici vi-
delicet vult ad sacra Eleusinia noctu Athenis & ali-
bi celebrari solita idque ad Cererem colendam, eo-
que gentium Doctorem innuisse Coloslensium inco-
las non ad tales tenebras, sed ad lucem vocatos.
Verum dudurn viri praestantissimi atro lapillo no-
tarunt /ludium HluJ, quo s, scriptoribus , verba habes
Wolsii ad hunc locum, de rebus wtsleriis suhli•
mistimis disserentibus , allustones ad impurissma genti-
lium (aera tribuuntur, De abusu hoc antiquitatum,
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Christianis minus digno, place: unum atque alte-
rum exemplum allegare. Quis (ibi persvaderet, re-
periri viros doctos, qui magnum mysterium pieta-
tis i Tim. 3: 16. per pwe/a nsyar* Cereris, hoc cst,
modo dictum spurcum ritum in honorem Deastrae
illius institutum, explicare sustinucrint» coque spi-
ritum sanctum allusisie serio contenderint*' Et ta-
men id secerunt non modo Alex. Morus, sed alii
quoque, magni caetera interpretes, Wolsio in cu-
ris ad Jocum citatum laudati. Circa Matii. 5:?. de
puris corde in primitiis jsuhis vult Vener. Abbas Mos-
hemius Christum respexisTe ad purificationes Pytha-
goricas & Platonicas. Quis autem sibi persvadeat
turbam, quae auditorium tum constituebat, scita
Pythagorico-Platonica tenuisse aut roagistrum &
optimum & sapientissimum ad talia, quae aenigma-
ta erant audientibus, oculos retulisse? Et annon di»
versi plane ab illis purificationum ritus Judaeis e-
rant notissimi? sed non vacat istis, licet eorum lon-
ge plura asserri poffent specimina, diutius immo-
rari* Deinde nondum vel Akerflootius vel qui cum
illo faciunt, sacra ista Cereris sacerrima, ut appel-
labantur, ad Coloffenses pervasisse, utut Athenis in
usu erant, demonstrarunt. Quae pro Akerflooti sen-
tentia, docte quidem assert Amelius, nondum ta-
men ultra conjecturam & 10 posse> sive fieri potuis-
se, ut & Coloslensibus notus fuerit cultus iste,pro-
grediuntur. Ast a posie ad esTe ex veteri logicorum
canone» nulla valet consequentia. 3:0 Ex visceri-
bus textus petitae res adsunt, quae cum contra pos-
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sibilltatem opinionis Amelianae pugnant» tum con-
trarium ultra verosimilitudinem evehunt. scribe-
bat noster ad ColosTenses. Inter illos non solum
paganos, sed etiam Judaos, & hos quidem maxi-
mam partem ad Christum suisse conversos tantum
non demonstrarunt Braunius in selectis s Lib- I.p.
pi. & Heumannus in (Ersldnuiss &c. ad hanc episto-
lam. Quid igitur probabilius quam doctorem salu-
tis suorum cupidissimum ideoque, ut ab iis intelli-
geretur, operam dantem ejusmodi verbis & locu-
tione usum essc, quae utrique parti nota satis esset,
praesertim cum constct hoc alias ab ipso fieri sole-
re, quod facile exemplorum inductione, si id nunc
ageretur, aut cuiquam dubium esiet, posiet pro-
bari, Jam vero quinam quid t» <£«s sibi ve-
lit, ex sacris litteris V. & N. Test. perspectissimura
utrique generi csie poterat. sed quamnam, quaeret
quis, lucem intelligi vult Apostolust Non dubitamus
& (piritualem, qua in his terris fruebanlur hi ejus
discipuli & aternam, quam in coelis expcctabant,
innui. Nam 1:0 hoc svadet locus parallelus i Pet,
4:9 &c. ex quo rectissime ut nobis videtur, prae-
sentia verba illustrat Wols. in Curis ad hoc comma.
Hic commemorari vides lucem, ad quam vocati
sunt sancti, sive ut eos appellat Petrus, gens sanda.
Jam vero aequi rerum aestimatores nobis facile lar-
gientur, vocationem divinam non ad solum lumen
spirituale sed aeternum quoque, ut scopum, tende-
re. Deinde in consequenti Paulus de regno gratiae
& hinc lumine eo pertinente agit, quod ex versa
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14. clarum est: ubi t** ia(nw habere di-
cimur, quoJ in eos, qui lucis gloriosae sunt parti-
cipes, non quadrat. Itaque ut evitetur tautologia,
par est nostro versu, ut praeter gratias, etiam glo-
riae lucem intelligamus. Praeter Wols. nobiscum sen-
tiunt plures interpretes, etiam ex veteribus, quo-
rum in numero Theophylacti verba addaci meren-
tur, quibus praesens & futurum lumen respici do-
cet: • • »,In lumine praesenti scilicet & futuro, hoc
„est scientia. Nam revelatis nobis m>steriis, & lu*
„men viventibus praebuit, ut futuro in scculo sul-
„gentiorem lucem elargiretur. Hinc manisestum
putamus csse, fortem, ad quam Deus idoneos secit
Coloffenses, utrumque regnum gratiae & glorias
comprehendere.
§. V.
Ex mente Pauli quam arcte cohaereant redem-
tio seu satisfactio servatoris pro nobis, quaeque in-
de sequitur imputatio justitiae e.jus, cum gratitudinc
Christiana, quae non modo verbis, sed praecipue
animi habitu & affecta ac vitae sanctitate se exse-
rit, superiora satis docent. Quae, quo sunt evidm*
tiora, eo periculosius vinculum istud divellunt»
qui plane negant Ghristum pro nobis satissecisse
ejusque obedientiam nobis imputari, in quem cen-
sum summo reserimus jure, praeter alios, socinia-
nos & Fanaticos varios imprimis Conr. Dippeli-
wm. Ne qua hominibus hisce injuria fieri videa-
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tur, juvat ipsa illorum verba in nexu oculis lecto-
ris subjicere. Cumque ad illos, hoc est, socinia-
nos quod attinet, publicam suam doctrinam in Ca-
techismo Racoviensi comprehensam habeant, sitque
ilie ipsis instar libri symbolici, qui Irenopoli Anno
J659 prodiit, inde praecipue placuit sententiam eo-
rum depromere, maxime cum rarior inter nos li-
ber iste sit. sectione IV. C. 8. p. 269. Germanice
ita verba stuunt: 2BoI)(r bCtt)Cl'se(l scll/ bnsj biC gc*
imine impnung bctruglicsi unb strsg set)? Rei pen-
dent: QBeil nict;t nuc nicbtts in ter ©cbrtssc babon
sieret/ sonbmi ou$ bicsdbe ter 0£setistt unb bcc sies
sunben bernunst $u tiptebcr ist. scripturae contrari-
am esse satisfactionem Ghnlti, ut evincant, porro
pag, 270. ita quaerunt & respondent. 2BlC stresset
slbet bsese mepnung nsst bcr sdbrisst ? Resp. 2Bctl bic
€>cbrisst sjsn unb mlcbsc sonberlicsi ctber in N. t. bc*
jeugtt/ ba$ ©ott benen menjeben bie sunben umsonsi
bergebe. stber cincr mibcrbienten bergebung ist nict)t$
mcl)c ju wiebec/ alg cine solcbe borgcgcbenc genugs
tbuung unb glcicbwicbtige bcjablung. Ulterius inte-
gram conortem argumentorum & consequentiarum
ex ratione contra eam in aciem producunt. se-
ries verborum, quibus hanc in rem utuntur, cum
prolixior sit, nec vei temporis, vel instituti ratio
permittat istis aut superioribus etiam objectis illo-
rum, qua par erat, cura propulsandis, ac satis ha-
beamus ostendisse, quo in veritatem sacratissimam
in clarissimis spiritus sancti oraculis fundatam sint
animo, sic obliti penitus essati illius, quo utitur
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Patriarcha illorum socinus in desensionc contra
Eutropium; ,,!d extra dubium a Diabolo prove-
nire , si quis judicia & ratiocinia contra cx-
& indubium Dei verbum adhibeat j*‘ co-
gimur in illis brevissime resellendis, quae nostram
materiem proxime tangunt, subsistere. scilicet ul-
timo veritatem divinam, de qua agitur, ceu peri-
culosam, & quae verae pietati & sanctitati Chri-
(lianae maximum enet damnum, traducunt. Ac-
cipe mentem hominum ex p, 271. ©Osss mst t0(&
tbic tiese ntepnunq sctnlMIssi scp? Resp. 5BdI sle te*
nen meusdjm ctnir unt sensier ju suntigm ctus tbuts
cter tod) $ur mlgsiitr in uueubung ter gcttsccligssit
ssisiret. i>en tvenu (£brisiu* bor atle «nsere midTbct
tie jttssinstigen suutcii (£ort b6llig tqntlct scus, <£o
stnt tuic l)isrmss , bon ter btrbintstctsct / sirase *u
leiten frei) nslrt nun bcr sine potsjroentigseit
fromnt $u Ic&en scon? ©djnsst aber
Tit. a: 14* Cal 1:4- 1 P«“t. j : 18. Fbr p: 14. 2
Cor. s- *s Eph 5: 26. (sbnsisig urtser antern
Itm tctsi tbillen gcstotben sen / tus un$ ben ulice
ungcrccbtigscit crmtere unt (jeiltgrc IMI* cm
ssdrt JUUI Clgentl)um &c. Duo iieiC in nos vibrant
tela. uu°J ad prius, soturum, ut portae & sene-
llrae omnes apectsntur impietati & on.nis tollatur
necessitas vitae sancte agendae. Responderous I:mo
objectionem hanc non novam esse. sed jam Paulo
rggestam Rom» <5; 15» T* #»; en uutt
i»*o «omw, aAA vm xa(/ s \ sed rectisiime
cuai illo negamus consequentiae. starn ex nostra
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expositionei nemini ipso actu prodest redemtio st
satisfactio Christi, nisi in ordinem a Deo constitu-
tum, hoc est, poenitentiae & studii sanctitatis se
perduci sinat, licet in omnium gratiam Iit praeus-
ta, adeoque, qua acquisitionem, sit umversalis. Id-
coque Petrus a Ep. j : 8, p. a doctiina Christiana
neminem in acediae praecipitari, sed quemvis po-
tius ad contraria omnia impelli docet. a:do Quod
quidam eam ore prositentur, cum nihilominus im-
pie vivant, id non tribuendum est ipsi doctrinae
sed ea turpiter abutentibus. j:tio Ex dogmatibus
socinianis potius latissima porta securitati aperitur,
e. g. dum Deum sine satisfactione posse peccata &
eosum poenas remittere ganniunt, quod & dulce
est cvangelium proaereticis peccatoribus, qui pecca-
ta a Deo impunita relinqui libentissime audiunt &
in justitiam ac sanctitatem divinam maxime inju-
rium , scripturae praeterea a diametro repugnans.
Ejusdem comatis est, quod quidam eorum poenas
aeternas penitus negent & aeternitatem earum in-
sicientur.
Alterum telum erat. “scriptura duce, passio-
„num & mortis mediatoris nostri sinem a Deo inten-
sum inter alia,esse, ut homines ab injustitia emun-
,,daret & sanctificaret sibi populum in peculium.**
Quasi vero is unicus Dei scopus aut primarius in
opere redemtionis fuerit. Nonne eadem scriptura,
ut sinem primarium inculcat, quae sustinuit Redem-
tor, vins vswt pertulisse i Pet; %:%i, ubi aperte re-
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spicitur ac3 victimas sacrisiciales, quae flon pro se»
sed immolantis peccatis mactabantur. Quid clarius
£ Cor» 5 • 15* V7n !> rravia» amsatsis ast ei
tavni( £a><nv, «AA* rot vmp aura» anvsaem n&)
sed nil attinet verba prosundere, cum copiose haec
& solidissime nostrates demonstrata dederunt.
Verum non decet hoc loco Christiani Demo-
criti, quo nomine mire sibi placet Dippelius, obli-
visci. Quanta audacia non minus, quam impieta-
te debacchetur homo Fanaticorum procacissimus
innumeris propemodum scriptorum suorum locis
in veritatem sacratillimam, quod ob redemtionem
& justificationem noslram debearnus grati benignis*
simo Numini esise, in vulgus notum essi Abs re
tamen non fuerit, unicum saltem locum e curis
ejus posterioribus, hoc est scripto non adeo multo
ante tempore, quam abiret «<c n™ avrn , edito sub
Tit. (£ttbd£> sKeuets/ ubi agit contra D. Wagnerum
p. 160. seq. iji ()}«r sidi* nidss genug jeuqen/
bns (t sWagner) In scmcm systemate aud) cincti
sirticscl siat seen ber £nligung unb so bscscrlco ur<*
sndicti ja oUcqrcren/ timrum mon boc Hrscston cm*psangene 9sc$tsccrtgung unb @r!5smig imisie unb fria
Ic so bicl ts mensdiltdb unb m§glid) t(l/ siciliq scmi:
sturni ulle bsc e aiieg.crten unadjen smb sancti
scrlinq ivertsi/ unb seduciren sidi «sle tn bag decorum
bcr gJimcsbctrsctr mis unser serte/ unb jmar bw cbi-
jt’erique obee pstinsastiscsie 5Bo(ilt()uten / bon bcticti
tvir nimia&l ctwa* genosjen unb bcjiben/ ncmlic(j bcr
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bseerttorbene imputtrte ©crecbtisiscis/ sccraebmig ter
sunten unt ©cc Itgscst / tuber sollen tbir init onsent
guten sBcrcsen im ncuen sic()orsum ©ott tuncsen o*
ter (;etllss seot?» Valde vereor, ut honestarum au-
rium ofreniionem evitem, si quae in sssitJtJtb, $usas.
slbscrtisi- p. I01 * scq* in doctrinam eandem pretio-
sisiimam essutit, subjecerim, verum cogit quaedam
quasi necessitas. Ita autem garrit: 5Benn jcmunt
0ott bor tse bersicbunss ter sunten unt bor tie licbc
bantsen tvcstc/ tq$ unire eben so bicl / «16 menn |cs
mant unter ten boriuuntc ter qegen * Iscbe (sort et*
ticu scsjcisipott ter sunte brudsse um 3bn quasi tu«
sur 311 tanesen/ tasj (lc nictat met)t bor ©cincr na*se smnete.
Reponimus: to Reconciliationem hominum
cum Deo, remissionem peccatorum propter Chri-
stum &c. ridet homo prosanus ceu chimerica be-
nesicia, pro quibus nemo gratum animum possit
(essari. Verum ista b nesicia firmi(simum in s. 0-
raculis habere fundamentum, eoque non sine Com-
ma impietate pro commentis & fabulis venditari
sufficient (lime Noltrates evicerunt. q:Jo Foetens
ejus simihtudo a matula petita locum habere pos-
set, si, quod singit, docerent Lutherani, Christi ja-
stidam hominibus» sine praevia poenitentia & salu-
tari mutatione imputari. Cum vero mera sit ca-
lumnia, marito ei occurrimus verb s D. Fried. Wag-
neri sn Aether» Jit Hem Orrit. Avotoca*-,
17, sBctui ci' uns afflicta imt «u^ictjet /so
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snn ung sdncr hcrbencsen/ n?enn nffr ss)n sutsc <tt>ser*
tisien/ unb sagen/ bnsj er cin unb unaDersctnirnter Calumniatu sep/ unb herlangen/ cr solle
un$ crss betvcisen/ tasj tuir sold;e tinae silum. Qu«
j;tio per Oinma valent de eo, quando nobis im-
putat, omnia quae tradamus de gratitudine Christia-
na, resolvi in merum decorum. Violatio decori
nullam post se trahit poenam. Quis autem Luthe-
ranorum negavit hominem gravissimo obstringi
crimine, si gratum in Deum animum negligat? Prae-
terea cui ignotum est, nostros non ex solo capite
gratitudims, sed ex aliis quoque sontibus, v. g. ex
mandato divino, natura fidei & fructibus justifica-
tionis dulcissimis bona opera derivare? 4; to Quan-
do alicubi quaerit, quomodo vera gratitudo erga
Deum & Christum per talia opera demonstrari
queat, quae ipsimet (thesin orthodoxam de ope-
rum merito ex justificatione hominis excludendo
pungit) sollicite ex articulo de justificatione & sa-
lute exterminemus? Frivola est sophisticatio» sus-
sicit, quod bonorum operam necessitatem solidis
sulcris superstruaraus, licet eis cum Dippelio con-
tra verbum Dei nullam consummatam perfectio-
nem assingamus aut pro causa meritoria justi-




Un homme sage & prudent employe tout sontems & toutesses rorces aux choses, qui con-
tribuent veritablement a un vrai bonheur. si un
esprit vis & un heureux naturel se joignent a une
conslante assiduite, ses desseins lui reussiront sans
dissicult£, & il trouvera sans retardement ce, qu’il
cherche. Cest, Vous Monsieur, qui avez sort bien
garde 1’occasion & letems, pour Vous sournir d’u-
pe necessaire notice des sciences nobles & utiles,
qui ne lailsent jamais ses amateurs sans un vrai hon-
neur & avantage. Les annees de Votre jeunesse
sont tres bien employees & Vous devez assui a Vo-
tre bel esprit & a Votre industrie la couronne d’hon-
reur, que Vous meritez, & que Vous recevrez
dans peu des Muses memes, que Vous y avez ob-
liges d\ine maniere digne d’attention. Moi, qui ai
Plionneur d’etre connsi de Vous & qui me comte
au nombre de amis, i ai du temoigner ma joie dans
une occasion si dcuce & agreable.
_
Je Vous felici-
te des progres, que Vous avez sait sur le demin
de la sagelie: Et je ne manqsserai point, de Vous
svivre avec mes felicitations jsssqu’au snmmet de
Pinde; pour Vous prouver,' qsse persoune n’cst
plus, que moi
Yothe
Trts sidele serVtiHir & 4W?
CHRIsTsROI GANANDRE,
0. B.
